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TIP030,lJ.I1JCKO-OPTOETICKI1 <I>EHOMEHI1 Y HEKA):{AllilhEM
EEOfPA,lJ.CKOM 113fOBOPY
MaJIO rr03HaTII 'lIJIaHaK MIIJIOIIIa MOCKOBJbeBllna HeKO/lUKO peuu 0
tieoepaocxou Z060py 113 1921. ronnae naje cnojenpeveno HIITII xacnaje
aHaJIIITllqKO-KPIITllqKII npaxasaa, lIaKO je 6110 BeOMa rrpOBOKaTIIBaH II ax-
TyeJIaH, napo-nrro onersax 0 <poHeTIIQII ca Te)KIIIIITeM ua crreQII<pllqHIIM
nposonajcxo-oproencsna <peHoMeHIIMa.
Kpajesr 30-lIx ronaaa 20. sexa MOCKOBJbeBlln je KOHCTaTOBao rr0311-
TIIBHe npoxene y ficorpancxou asrosopy II nanycrno panajy CyMOpHy
CJIIIKY II npoueny, aJIII je nancnpao enarvy 0 "HOBOj" nojasa y TOMe 113ro-
BOPY. 3aTO HaIIIa reaa ofiyxsara yrJIaBHOM TPII rrpae neueaaje 20. sexa.
Hsnaacyha CBe TO, KPIITllqKII npaxaayjeu MOCKOBJbeBllneB onnc 6e-
orpancxor 113rOBopa. TepMIIHOJIOrllja je C rrpe,n:yMIIIIIJbajeM npanarohena
yrJIaBHOM IIIlIpeM xpyry KIhIl)KeBHoje3I1qKII 06pa30BaHIIX qllTaJIaQa: ax-
QeHaT (BpCTe II CIICTeMII), 113rOBOp, ,n:lljaJIeKTII - CBe y Be311 C fieorpazt-
CKIIM (1I3)rOBopOM.
TIpe necerax ronana oztpzcao cast npenasan,e na KOJIapqeBOM na-
pO,n:HOM yHIIBep311TeTy ,,0 oc0611HaMa fieorpancsor II uoaocancxor 113ro-
sopa".' TIPII TOMe caw, 6e3 KPIITllqKOr OCBpTa, aaseo onac ,,6eorpa,n:-
cxor" 113rOBopa axueaara II ,n:y)KIIHa, xoja je rro M. MOCKOBJbeBllny y rrp-
Be nne neueanje 20. nexa 6110 BeOMa JIOIII.2 3aHIIMJbllBO je zia ce TO nozty-
napano ynpano ca BpeMeHOM useraa,a ,,6eorpa,n:CKor CTIIJIa", qlljll cy PO-
,n:OHaqeJIHIIQII 611JIII 6pana Bornan II TIaBJIe Ilononah, JOBaH Cxepnah II
CJI060,n:aH JOBaHOBlln, CTIIJIa xojn je nocrao Mo,n:eJI aa cranztapzmsauajy
rrI1CaHOr KIhIl)KeBHOr je3I1Ka, KaKO TO y noanje apexe 06pa3JIa)Ke Bnano
1 Ilpenasan,e O,lW)I(aHO 20. 03. 1991; TeKCT HHcaM o6jaBHO.
2 MHJ1011I MOCKOBJbeBHll, HeKO/lUKO peuu 0 6eozpaOCKOM Z060py, 360pHHK AJIeK-
cannpy OeJ1HllY, Beorpazi 1921, 132-140.
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'hyxanonah, nacnan.ajyha ce na panoae MHJIOpa,na Pa,nOBaHOBHha, TIaBJIa
I1BHha, MHJIKe I1BHh H ,np.3
Osor rryra aHaJIHTHI.J:KH npnxasyjeu MOCKOBJbeBHheB onac ,,<pOHe-
THKe" fieorpancicor rosopa, H30CTaBJbajyhH onersxe 0 Mop<pOJIOrHjH H
CHHTaKCH.
1.Mocxoen.eeuhee ,,6eo2paocKu axuenaiu " iipeux oeejy oeueuuja 20. eexa
Y CBOMe npanory sa 360pHUK Anexcauopy Eenuhy MOCKOBJbeBHh
rrOJIa3H on crpanor nopexna CTaHOBHHKa Beorpana, 360r xera ce y npaoj
rrOJIOBHHH 19. sexa TaMO "BpJIO MaJIO rOBOpHJIO cpncxu, rra H TO MaJIO sp-
JIO HCKBapeHO". Haje MHoro rrOMOrJIO HH nocersaaaise HaKOH OCJI060ijeIba
ozt Typaxa, jep cy nocerseaaua BehHHoM ,nOJIa3HJIH H3 ztpyrnx nnjanexa-
'ra, Taxo Beorpazi "rrpe,ncTaBJba aacefiay roaopny lJ,eJIHHy, He3aBHcHY on
OKOJIHOr zmjanexra" (CTp. 132).
3a pa3JIHKy on Casaaanaua, "HaCeJbeHHX BehHHoM H3 jyrosananaax
HaUIHX xpajesa", rosop ,ll,ophoJIalJ,a H TIaJIHJIyJIalJ,a, KOjH je rro ayropy no-
MHHHpao, ,,6HO je non yranajexr Typaxa, Jespeja H HeKOJIHKO OKOJIHHX
cena I.J:HjH cy CTaHOBHHlJ,H ,nOCeJIHJIH H3 HaUIHX jyro-HcToI.J:HHX xpajeaa"
(CTp. 133). Y TaKBHM yCJIOBHMa Pa3BHJIH cy ce "OCHOBHH eJIeMeHTH aana-
nnser 6eorpa,ncKor rosopa" non yrauajesr "TyijHX jesaxa: rypcxor, je-
npejcxor, rpI.J:KOr H uarancxor (ca Qy6ype)".
Y3 CBe TO ,nOJIa3e H HOBH ,nOCeJbeHHlJ,H H3 jyroHcToI.J:HHX xpajesa,
"KojH najy H3pa3HTY <pH3HOHOMHjy rosopy fieorpaztcxe YJIHlJ,e", a rOTOBO
zta He MeIbajy "oc06HHe CBOjHX JIOKaJIHHX rosopa ... HapOI.J:HTO axueaar",
jep ra xyaajy "I.J:aK H CKOpO CBH HaCTaBHHlJ,H cpncxor jesaxa KOjH cy H3
THX xpajeaa HJIH H3 crape Ilpae rope" (CTp. 133). Mehyrax, "IbHXOBa zte-
ua seh rosope je,nHHM 3aje,nHHI.J:KHM rOBopOM, y KojeM cy ce CBe re Pa3JIH-
xe HHBeJIHCaJIe, re ce ,n06HOjenan HOB rnn rosopa, ca npereaoraa YTHlJ,a-
jeM jyroHcToI.J:HHX enexreaara" (134). Ty cy YKJbYI.J:eHa "I.J:aK H zteua IllKO-
JIOBaHHX pozmrersa C I.J:HCTHM ByKOBCKHM aKlJ,eHTOM, aKO cy ce ponuna H
onpacna y Beorpany". THM "HOBHM 6eorpa,nCKHM rOBopOM rosopa CBa
yJIHlJ,a H CBa IllKOJICKa OMJIa,nHHa, ycnpxoc jezry H orrtopy rpaaarusapa,
KOjH HHKaKO He Mory zra Cy36Hjy raj 'rraJIHJIyJICKH' rOBOp H3 IllKOJIe".
AyTOp 3aTHM "orriliTH fieorpaztcxu rOBOp" ztena na TpH "cTyrrIba":
uajunahu, KOjHM he ce 6aBHTH jep je najnnme pacnpocrparsen (2/5 CTa-
HOBHHKa) H HajTHrrHI.J:HHjH; cpeon.u, KOjH je MeIllaBHHa najsrnaher H KlhH-
xceaaor, H ,,{wcill KfbU:JICeBHU" KOjH je HajMaIbe pacnpocrparsen.
3 BJIa,D,o 'hyxaaoaah, .Beoepaocxu CiUU/I" - UpeJlOMHU uepuoo y paseojy CpUCKOZ
ciuanoaponoe jesura, Ham jeanx, 1995-96, XXX/l-5, 122-132.
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OCBpHyBIllH ce y ,,<1>oHeTHLI,H" ua (He)naJIaTaJIH3aLl,Hjy (MajKu, HOZU)
H nepaannxoaatse lJ H h, ayrop npenasu na aKLI,eHaT, "Kao najaaaomjy <jJ0-
nercxy OC06HHy fieorpaacxor rcsopa", Te yxparxo onacyje llierOB KBaH-
THTeT, KBaJIHTeT H MeCTO, a y OKBHpy KBaJIHTeTa noumsc excnaparop-
HOCT. ,ll.y)KHHe ce ry6e, a aajsrnaha reaepauaja HX yonnrre HeMa, ~OK HX
cpezm,a HeMa nOCJIe aKLI,eHTa, xao y KOCOBCKo-pecaBCKOM rosopy, ,ll.yrH
aKLI,eHTH ce yHeKOJIHKO -rysajy, aJIH ce CBe same cxpahyjy, TaMO rne ce
-rysajy, "BenHHOM HeMa TOHCKor crryurran.a HJIH nanan.a", IllTO je
"YTHLI,aj npH3peHCKO-THMOqKOr ~HjaJIeKTa":
Y Be3H C aKLI,eHaTCKHM KBaJIHTeTOM ayrop nonceha ~a cy y Eeorpa-
ny npe 20-30 rO~HHa (urro 3HaqH xpajeu 19. sexa) yMecTo xernpa 6HJIa
caxro TpH aKLI,eHTa (H3 xera sasrsysyjeao na je nenocrajao KpaTKoy3JIa-
3HH) "HJIH qaK H zrsa ... ' (xparax) H r (nyr 6e3 TOHCKor eJIeMeHTa)". 3a-
THM ztoztaje na ce TO "ca~a jour jase HCnOJbaBa", TaKO ~a HajMJIa~a rene-
paunj a roaopa 6e3 HHTOHaLl,HOHHX H KBaHTHTaTHBHHX aKLI,eHaTCKHX pa3-
JIHKa (~HCTHHKLI,Hja, KOHTPaCTa). 4 Hajsan, MeCTO aKLI,eHTa "npH6JIH)Kyje
ce KOCOBCKo-pecaBCKOM rosopy".
2. Benuhee .Jieoepaocxu" (U3)Z060p
Tparajyhn sa pearoaan.ea na MOCKOBJbeBHneB onac ,,6eorpa~cKor"
nsrosopa, naurao casr H3 20-HX rO~HHa caao cnenehy 6H6JIHorpa<jJCKy 6e-
JIeIllKY y Jy)l(HOCJIOBeHCKoM <jJHJIOJIOry: "He roaopn 0 Ben rOTOBOM 6eorp.
roaopy, Hero 0 eJIeMeHTHMa npyrnx rosopa, qeCTO caao cnyxajnor nope-
KJIa, KOjH ce yfiauyjy y fieorparcxa rOBOp."S liMe ayropa 6eJIeIllKe nnje
~aTO y 6H6JIHorpa<jJHjH J<1>. ITo TOMe, no CMHCJIy H npaaonncy peKJIO 6H
4 Y najnosaje BpeMe 06jaBJbeHa cy ztsa pazta y KojHMa aYTOpH TaKBy asroaopay
TeH~eHQHjy BH~e H KO~ caspeaeae MJIa,n;e)l<H. JOHJbaHa Cy6oTHn, cysmpajyha csoja HCTPa-
)I<HBalba ~o 1995, HaJIa3H TO KO~ "MJIa~e ypfiaae nonynaimje", nocefiao fieorpazrcxe H HO-
socancxe (06j. xao Opiuoeucxa nopua - oauac, Haysna cacraaax CJIaBHCTa y Byxose na-
He, 1995,311-317. To je 06HOBHJIa y JIHCTy Saoyoctiuua, 6p. 52,2000, cTP. 4-5. - AParo-
Jby6 Ilerpoaah cc 1996. HaCJIOHHO ua MOCKOBJbeBHneBo CyMOpHO BHljelbe ,,6eorpa~cKor"
asroaopa, 3aTHM na HeKC npyre H csoje onnce cran.a npoaonnjcxor CHCTeMa cprrcxor jesaxa
H 3aKJbYQHO na raj CHCTeM rpane npena excnaparopnoxr aKQeHTY, npa QeMy oner npeznsa-
QH "MJIa~a nonynanaja" (06j. y 36. Cpucxu jesux ua «pajy eexa, pen, M. Panosaaonah, HH-
CTHTYT aa cpncxn je3HK CAHY - CJIy)l(6eHHrnacnas, Eeorpan 1996, onersas ,,<I>oHeTHKa'"
87-110. OH TO sapapa y 36. AKiiiye.llltu Up06.1leMU epauaiuure CpUCKOZ jesuxa, Cy60TH-
ua-Eeorpan 1999, 227-231). Ocnan.ajyhn ce aa Ilerpoaahese onnce, Ilasne HBHn nnnre:
"AKO ce neurro yonurre MO)l(e cnacasara ... TO cy OMHKe casror aKQeHTa" (Ilpnxas 36op-
HHKa CpUCKU jesu« Ita Kpajy eexa, Ham je3HK, XXXII/3-4, 1998, 272).
a TOj np06JIeMaTHQH nOCJIe 50-HX rO~HHa, na OCHOBy CBOjHX aaureronnnnsax 3a-
nascan,a, roaopnhy na npyrosr MecTYy OKBHpyTeMe"O np06JIeMHMa name oproenaje".
5 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pH.lIOJIOr, Klb. Ill, 1922-1923, 265.
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ce zta je ayrop - ypenaax H CJIaBJbeHHK A. EeJIHn. Eeneunca je ocxyzma,
aJIH je npasicnfia 036HJbHa. MeljYTHM, HHIllTa ce He xaace 0 TOMe KOjH je
TO H KaKaBje "Ben rOTOB fieorparcxn rOBOp". aBO 6H 6HJIO rrOTPe6HO THM
rrpe IllTO MOCKOBJbeBHn non rrojMoM fieorpancxor rosopa nonpasyveaa
xac "orrIllTH rOBOp", xac rOBOp najanahe reaepanaje, sac rOBOp "Eeo-
rpahaaa".
Ilpenaseha JIaKOHCKH npexo MOCKOBJbeBHneBor onaca fieorpaztcxor
rosopa, OQeHa je raj ortac TaKO peha eJIHMHHHCaJIa. To je Morao na 6y,n;e
jeztan on pasnora IllTO ce naje jaBHJIO pearosarse aa qJIaHaK. Hnax je Be-
pOBaTHHjH pasnor 6HO y TOMe IllTO je y ,,<I>oHeTHQH" pes 0 TeMH H3 rrpo-
sonaje H oproenaje - H TO fieorpancxe - sa xojy je rrOTPe6aH fieorpan-
CKH CrreQHjaJIHCTa, y qeMy ce ocxyzteaano. A CJIaBJbeHHK y 360pHHKy je
6HO rJIaBOM H 6pa,n;oM A. EeJIHn!
Kan je fieneunca y J<I> oojanrseaa 1923. rozmae, Bpaaxo MHJIeTHn je
y Ilpary no-reo zta paznr pacnpaay H3 excnepaaenranae <poHeTHKe 0 IllTO-
KaBCKHM aKQeHTHMa. To je rpajano zro 1925. roztnne, a pacnpasa je ofija-
arsena y Ilpary 1926. rozmae. Barsa noxeayrn na je jenan ozt MIfJIeTHne-
BHX cyfijexara 6HO Panosiap - Paura IlJIaoBHn, pO,n;OM H3 Y6a, a )I(HBeO y
Eeorpazty on urecre roznme H nocrao rJIyMaQ Haponuor nosopaurra. Y
IherOBOM rosopy, xasce A. EeJIHn, H3pa3HTo ce ocehao "YTHQaj fieorpar-
cxor naroeopa''." He nonaa.yha MOCKOBJbeBHneB onac 6eorpa,n;cKor ax-
QeHTa, EeJIHn - cyrrpoTHo CBOMe yqeHHKy - rro,n; If3pa30M ,,6eorpaTcKH
rosop" H ,,6eorpaTcKH aKQeHaT" nonpasyaeaa toeuoceeuu (usreoeop, Y
IheMy je, xaace, "Y3JIa3HH xapaxrep KpaTKoy3JIa3HOr aKQeHTa ,n;OCTa cJIa6,
TaKO zta qIfHH BpJIO qeCTO yrncax nornyno paanor TOHa (230), aJIH y
",n;BOCJIO)I(HHM peqHMa ca KpaTKHM CJIOrOM ' npenasa yses y ". To H je-
CTe OCHOBHa upra fieorparcxor rosopa: »cena, eooa, UOiUOK, ceciupa"
(230-231). OH cxsarpa zta je TO ,n;OIllJIO non yruuajew KOCOBCKo-pecaB-
cxor zmjanexra, xao H "CKpanHBaIhe nenaenaiueuux oyocuua". THMe je
EeJIHn HH,n;HpeKTHO nernpao MOCKOBJbeBHneBO rsphea,e zta cy y KIhH)I(eB-
HOM H3rOBOpy nsjennaseaa nsa xparxa aKQeHTa. To je OH YCKOPO rrOHO-
BHO y Craaojeaaheaoj Hapoouoj euuutoioueouju na npnsrepaaa: eooa,
UOiUOK, aJIH eoo«, uoiuoxa.'
Kojy roznmy xacnnjc EeJIHn H,n;eHTH<pIfKyje rpynauajy na xojy ce
KIhH)I(eBHH H3rOBOp O,n;HOCH: "I1aKo na rrp. je3HK 6eozpaocKUX xyniuypuux
«pyeoea (nons. )IC P.) HMa nornyny aKQeHaTCKY CIfCTeMY on -renrpa By-
KOBa aKQeHTa KOjH ce y lheMy nofipo pasnaxyjy, nnax HMa y I-beMY If 3HaT-
6 A. I>eJIHn, npaxas: Dr Branko Miletic, 0 srbochrvatskych intonac!l;h v ndieci sto-
kavskem .." J<1>, VI, 1926-1927,225-232. ' '
7 Cranoje Craaojesnh, Hapooua euuuxnoueouja ... , 1927--1929, IV, 1073,'
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HI1X orcrynau,a y -rysarsy xpancor Y3JIa3HOr aKl.I,CHTa y )l.BOCJIO)l(HI1M pe-
lfl1Ma 11 y -ryaarsy HCHarJIalllCHI1X )l.y)l(I1Ha."8 Hapenne rO)l.I1HC OH 3aXTCBa
ozt noaopnurra: "Mopa ce ' 113rOBapaTI1 ca jacno Y3JIa3HI1M TOHOM, HC
CMCjy CC ,.. 11 ' MClllaTI1; HC MO)l(C " crajarn ua xpajy pe-nt I1JII1 Ma rae
npyrne CCM npsor cnora I1T)l.."9
fO)l.I1HC 1939. ECJIl1h, oner y BC311 C n030pl1lllTCM, muue zra
"aKl.I,CHaTCKa CI1CTCMa 06pa30ealWX Beozpahaua" (nozts. )J{, P.) I1Ma lfCTI1-
pn aKl.I,CHTa, KOjC rpefia "Tl1nl1lfHO 113rOBapaTI1, napo-nrro KpaTKI1 CI1JIa3HI1
11 KpaTKI1 Y3JIa3HI1".10 I10lllTO y Eeorpany, BCJII1, I1Ma )l.OCTa ,,)l.OCCJbCHI1Ka
113 KOCOBCKo-pccaBCKor rosopa I1JII1 pecascxor", TO HI1 "lllKOJIa 11 onurre-
u.e ca )l.pyrl1M Jby)l.I1Ma HI1CY MOrJII1 nOTI1CHYTI1 raj 113rOBOp y lhI1X". 3a-
TI1M zionaje na ce 'ra axucnryaunja "o)l.oMahyjc raxohe KO)l. 113BCCHI1X xpy-
rona nOJIYI1HTCJIl1rCHl.I,l1jc". Ha cnenehoj CTpaHI1 nOMl1lhC 11 yrnuaj
"TI1MOlfKC (uroncxe, TOpJIaQKC) CI1CTCMC, KOja raxohe nonnpe no Eeorpazta
... Hexana je )l.CO I1aJII1JIyJIC rOBOpl10 TOM aKl.I,CHaTCKOM CI1CTCMOM, aJIl1TO
CC 113ry6I1JIO", 113Y3CB nOHCKa PCq I1JII1 113pa3 "KOjl1 cy 611JII1 Tl1nl1lfHI1 aa
113BCCHC xnace CTaHOBHl1lllTBa (pa)l.HI1KC, 3aHaTJII1jc 11 CJI.)." CBC TO non-
ceha na Mocxonn.eaahea onnc, C TI1M lllTO ECJIl1h jC)l.HOaKl.I,CHaTCKI1 CI1-
CTCM npunacyje cano jC)l.HOM ,,)l.CJIy" I1aJII1JIyJIc.
HapC)l.HC - 1940. rO)l.I1HC OH nuure zta ,,11 Geoepaactco epahancxo
ciuanoeuuuuueo (nons. )J{. P.) rOBOpl1 Klhl1)1(CBHI1M j C311KOM xao CBOj11M
MaTCplhl1M jC3I1KOM".11 Y YHI1BCP311TCTCKI1M npenasaa.aaa CaepeMCHU
cpiicxoxpeaiacxu toeu.nceenu je3UK. Fnacoeu U axueuaiu, 1951, ECJIl1h xa-
»ce zta "y 6corpa)l.CKOM Klhl1)1(CBHOM ronopy IlOCTOjC CBa lfCTI1PI1 aKl.I,CHTa,
cavo ce xarxazra ' y )l.BOCJIO)l(HI1M pCQI1Ma ca nOCJIC)l.lhI1M KpaTKI1M CJIO-
rOM 3aMclhyjc ca " : JlCeIW, ceciupa; aJII1 jynii« CC 113rOBapa npaBI1JIHO"
(CTp. 117).12 OCI1M rora, nonaje zta ce 113 "HcnpCHCCCHC axnenryaunje ...
nOHCKI1 npnxiep npofinja 11 y 06JIaCT Klhl1)l(CBHOr rosopa, acn. oeeojtca,
noiuiiua, yOUpUM 11 CJI. lICCTO CC TOM asroaopy npnnncyje seha eaeprnja
H TaKO CC OH ynorpefin.aaa xan jc nOTpc6HO napo-nrro HarJIaCI1TI1 pe-nt"
(CTp. 120-121).
I1CTO TaKO y npenasan.aaa 113 OClI06a uciuopuje cpucxoxpeatacxoe
jC3UKa. 1. (/J(JIlci11uKa, 1960, 3a KpaTKOCI1JIa3HI1 aKl.I,CHaT xaxce zta "I1Ma
xpajcna", MCl)y Kojl1Ma jc 11 Eeorpan, "r)l.C OH ry611 CBOjC xapaxrepn-
S A. Ecnnh, CPUCKoxJHwmcKu «n.uoceeuujesu«, Haw jeamc, 1933, ron. I [CB. 3], 68.
9 A. bCJIHh, oacu: 0 U030puU/lIOMjeJUKy, Ham jC3I1K, 1934, ron. II, CB. 5, 132.
10 A. bCJlI1h, 1l030PUUlIIU jC1UK, Haw jC'3I1K, 1939, rozt VI, CB. 5-6, 134.
11 A. I)CJIl1h, Beoepao 11 KlhU;)I(;CrwujCJUK, Balli jC3I1K, 1940, ron, VII, CB. 7, 194.
12 OBJ~C, MclJyTI1M, HC najc rCII. »ceue, ceciape, xao paanje: eoo«.
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CTlfqHO TOHCKO onaztaise If rne ce jezmasa 06lfqHlfM excnnparopnav ax-
~eHTOM ca jaKIfM excnaparopnaa ynapoxr" (156).13
11.3 csera naaezienor MO)l(eMO saxrsy-nrrn zta Eenuh aspaaava
"aK~eHaTCKa CIfCTeMa Beorpana", "aK~eHaT fieorpancxor Klhlf)l(eBHOr
jeanxa", ,,6eOrpa,ll;CKIf 1f3rOBOp 06pa30BaHlfX cnojesa", 're ,,6eOrpa,ll;CKO
rpahancxo CTaHOBHlfillTBO" - CBe unrpe ofiyxsara rpahaae. OHIf "y rJIaB-
HIfM uprava" snaztajy ByKOBIfM aK~eHTIfMa,ana ce Y KfbUJICe6HOM Z060py
Hal)e If "rrOHeKIf npavep" 1f3 HeKlhlf)l(eBHOr CIfCTeMa.
3. IIa61le H6UIi 0 OCH06aMa iieoepaoctcoe U3Z060pa
O,ll; cpeznme 20. sexa IIaBJIe Haah je HeKOJIIfKa nyra noxeayo 6eo-
rpancxn roaop. YqlfHIfO je TO zma nyra ys 61f6JIIfOrpa<jJCKe nonarxe 0 Mo-
CKOBJbeBlfneBOM qJIaHKy: "TaqHo safienezcen BeOMa IfHTepeCaHTaH MaTe-
pajan, yrJIaBHOM 1f3 l)aqKIfX saaaraxa If oztroaopa y IllKOJII1. JII1HrBIf-
CTlfqKIf saasaj Te rpahe je uejeznrax. AyTOp naje ,ll;OBOJbHO O,ll;BOjIfO rrpaae
ficorpancxe OC06lfHe ozt OHIfX xoje cy yHeJIIf nocersetrmra 113 paann-nrrax
xpajena, napo-nrro 1f3 Maxenonnje If IfCTOqHe Cpfiaje. CBaKaKO naje
onpasnaao ncnyurrarse qlflheHIf~e zta nocrojn cneumpasaa MeCHI1 rOBOp,
o-rysaa y crapmr 6eOrpa,ll;CKI1M <jJaMIfJIl1jaMa, xoja TeK y name ztane
nurresana KOHaqHO non nparucxov .n;lfjaJIeKaTa Pa3HOPO.n;HIfX ,ll;OCeJbeHI1-
Ka."14 OCIfM rora, Hanh rrOMl1lhe na ce OKO Kocvaja 11 Eyxyrsc, 3aTlfM y
,,6eOrpa.n;CKIfM CeJIIfMa, a If y ronopy schaae crapax Georpancxax
nopoztaua" HaJIa31f aK~eHaTCKIf 'run ceciupa (CTp. 73). To he rrOHOBIfTIf If
1958. y HeMaqKOM 1f3,ll;alhy liujanextuaaoeuje.t>
Becrpancxn rOBOp rroxraa.e Hnah If y je,ll;HOM perpepary nacauoxr
1947, a 06jaBJbeHOM 1978. ronnae. Pes je 0 .rosopy cena y 6eorpa.n;cKoj
rrocaaann, rj. Y sananaoj OKOJIIfHIf Eeorpana. Ilorsphyjyha 6eJIl1neBO IfC-
rauan,e zta npeaoruerse KpaTKOClfJIa3HOr ca nocneznser cnora na nper-
XO,ll;HIf (600a, UOiUOK) npencrasrsa xapaxrepncrn-my ~PTY sa fieorpancxa
rOBOp, OH nonaje: "Y OBOM nornezry, naxne, 1f3rOBOp name rrpeCTOHIfIJ,e
IfMa aa nonnory cena jyrosananae OKOJIIfHe Beorpana, C ztpyre crpaue,
npanmce y CeJIIfMa jyroacro-nre OKOJII1He (,,6yrapaIllIf") yTI1IJ,aJIe cy zra ce
y Beorpany nojasn reaneaunja rytin.es.a TOHCKI1X If KBaHTI1TaTI1BHI1X
pasnaxa 0 KOjOj rOBOpl1 MOCKOBJbeBl1n."16 A ronop cena jyroaananae
13 OBO <popMynl1calbe jc nejacao. flo E. Manerahy TO jc "paBaH" aKQeHaT (OClIO-
eu rjJOHewuKe... , 1952, 97), a npesia fl. I1Bl1hy ,,6e3 cnnaanor TOHa" tIlposoouja perlU U
pe4eHU/,fe... , 46).
14 fl. 11Bl1h, J(ujMeKWO/102uja cpiicxoxpeaiiicuoe jeiuxa. YeoO Y UiWOKaeCKO ua-
peuje, HOBH Can 1956, 81.
15 Ilpeson 1994, CTp. 165.
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OKOJUl.He Beorpana, xazce HBl1h, cnazta y myvanajcxo-aojnohancxa ziaja-
JIeKaT, rne 3aY3l1Ma "noce6Ho MeCTO ... Ilopen OCTaJIl1X OC06I1Ha, a.era
113)],Bajajy .n.eJII1MWlHO aenpenecena axueuryauaja 11 LIeCTO " yMCCTO ' Y
npCTnOCJIe)],IhcM cnory npen KpaTKI1M nOCJIc)],IhI1M" (171-172), naxne xao
y Eeorpany.
OCI1M rora nl1l11C HBl1h na ce 113rOBOp BOKaJIa e 11 0, xao llITO hexro
BI1)],eTI1 y 5. O)],CJbKy, "npl16JII1)1(aBa HCKI1M BojBo~aHCKI1M 11 KOCOBcKo-pe-
CaBCKI1M rOBOpI1Ma" (149), re ce MO)l(e )],e<pI1HI1CaTI1 "Kao nonaapesje my-
Ma)],l1jcKo-BojBo~aHcKorca HapOLII1TO 3HaLIajHl1M y)],eJIOM KOCOBcKo-pe-
cascxe KOMnoHeHTe" (172). AHaJIorHo TOMe, MO)l(eMO TBp.n.I1TlI na 11 CJII1-
LIaH 113rOBOp e 11 0 Y Beorpazty, KOHCTaTOBaH 0)], 1934 (EeJIl1h, HJ II, CB. 4,
97 -99) I1Ma aa nonnory rosop Eaorpasnha 11 na ce TO nojaBI1JIO rrpe ITp-
nor CBCTCKor para 11 OCTaJIO nenpnveheao.
4. 'Iuju U32060P MOCK06Jbe6Un oiiucyje
ITpe caera ayTop y HaCJIOBy LIJIaHKa cyrepnure zta je pCLI 0 ormrrefie-
orpancxoxr rosopy, 11 TO Y npnoj pCLIeHI1u,11 norsphyje: "ITo)], 'fieorpan-
CKI1M roaopow' nonpaayuenaa caao rOBOp Beorpahaua ... " Hserosu
"OCHOBHI1 eJICMeHTI1 pa3Bl1JIl1 cy ce 113 rosopa ITaJII1JIyJIC 11 OKOJIHI1X cena
[)],OCeJheHI1X 113 jyrOI1CTOLIHI1X xpajena] "He 6e3 yrnuaja TY~lIX je3I1Ka ... "
(CTp. 133). Taxo ce )],06110 "je)],aH HOB run rosopa", na 11 BojBo~aHCKI1
KeJIHepl1 ,,6p30 nOLIHy na rosope HapOLII1TlIM 6corpa)],CKI1M 'KeJIHepCKI1M'
je3I1KOM, llITO je y CTBapl1 onaj 6corpa)],CKI1 rosop ... KOjl1M rOBOpl1 CBa
yJII1u,a 11 CBa llIKOJICKa OMJIa)],I1Ha" (CTp. 134).
;D.a nocrojn 11 Klhl1)1(eBHI1 rOBOp, casuajesto y napenaosr naparparpy,
rne ayrop )],CJII1 6eorpa)],CKI1 ronop na "rpl1 crynn.a" 1I rne xaace zta he 1'0-
BOPI1TI1 0 "HajMJIa~eM '" nOllITO lhlIM rosope Behl1HOM zieua, a IhI1X je
aajeume". He 3HaMO 113 LIJIaHKa KOJII1KO jc pacnpocrpaa.eu "cpe)],lhl1 CTy-
naa," aJII1 3HaMO na je "HajMalhe pacnpocrpr uuciii (nO)],B. )1( P.) KIhI1-
)l(eBHI1 rOBOp". AKO onycraneno 0)], LII1CTyHcTBa 11 pacnpocrpaa.eaocr
HajMJIa~er cryrm.a (2/5) npcaenevo y npoueuar, 113JIa311 zta My npnrrana
40% CTaHOBHI1Ka, 'rc na npCOCTaJIe 3/5, rj. 60% LII1HC sajezmo npencras-
HI1U,11 Klhl1)1(eBHOr roaopa 11 cpeznser cryna,a, y KOMe je noueuian
"HajMJla~11 113MClhCH non yruuajcv KIhl1)1(eBHOr I1JII1 Klhl1)1(eBHI1 113MClhCH
nozi yrunajen najnnaher" (CTp. 134).
nOllITO je pexao na he rOBOpl1TI1 0 HajMJIa~CM crymsy, OH ra cy-
npOTCTaBJba Klhl1)1(CBHOM, He nosunsyha cpeznsn: "Eeorpa)],CKI1 axuenar
16 TI. I1Bl1h, Eeneuace 0 (iuoepauuhxou Z060py, CpnCKI1 j:\l1jarreKTOJIOiliKH 36oPHlfK,
KIh. XXIV, 1978, 142.
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je M KBaJIl1'raTMBHO M KBaHTMTaTMBHO M rro MecTy pa3JIUlJa1l oo KIbUJlCee-
HOZ axueuiua (nons. )l{. P.). TOM CBOjOM OC06MHOM ... npunana KOCOB-
cxo-pecaacxoxr, a KO,lJ, najnporpecnsnajer zterra M rrpM3pcHCKO-TMMOqKOM
,lJ,MaJIeKTy" (134). OB,lJ,e 6M TPe6aJIo nonpaayaeaarn M rOBOp "Cpe,lJ,lher
crynn.a", aJIM TO ayrop He xaace.
Y O,lJ,eJbKY 0 <pOHeTMQM ayrop non T. 3 onncyje KBaHTMTeT, KBaJIMTeT
MaKQeHaT ,,6eorpa,lJ,CKOr rosopa", qMMe ce onaj "Pa3JIMKyje 0,lJ, KlhM)I(eBHOr
rosopa". Can ce rrMTaMO: aKO nozt ,,6eorpa,lJ,CKMM rOBopOM", xao llITO je pe-
xao, nonpasyxesa HajMJIal)M rOBOp, 0 KOMe he rOBopMTM, re ra cazt cyrrpor-
CTaBJba KlhM)I(eBHOM, a urra je OH,lJ,a ca cpeznsn« cryrnsev? EHMrMy paspe-
urasaao y naparparpy KeaHiIluiIleiIl: ,,)];yrM [HeaKQeHTOBaHM] CJIOrOBM ce
yonurre ry6e; KO,lJ, najsrnahe reuepaunje HeMa HMKaKBMX ,lJ,y)l(MHa, a KO,lJ,
cpeznse rrOCJIe aKQeHTa nexra nyrnx CJIOrOBa: eooe, cndee, pyKOM, Jbydu
(gen. pl.), Klbuza, uiuueu, lJuiIlaM, iupeceu, uujeM, ilJZeiIly, uoy, uocy (M. HD-
ce)." TIOllITO je npasrepe 06eJIe)l(MO KlhM)I(eBHMM aKQeHTMMa (6e3 ,lJ,y)l(MHa),
noztaje: "Y OBOMe ce cnaace ca KOCOBcKo-pecaBcKMM." )];pyrMM pe-nnra, He-
aKQeHToBaHM KBaHTHTeT cpeznser crymsa onncan je nouohy KlhM)I(eBHMX
axueaara, M Ha3BaH fieorpancsna roaopcv!
llITO ce rn-re axueniuoeanoe KBaHTMTeTa, OH ce "yHeKOJIMKO xyaa,
aJIM je CBe jaxa rezosa sa cxpahnaarsea; a rzte ce -ryaa ... , BenMHoM, nesra
TOHCKor cnyurrarsa MJIM nanan,a, OBO je yrnuaj rrpM3peHCKO-TMMOqKOr
,lJ,MaJIeKTa". 11 OBO ce O,lJ,HOCH na cpezm,n crynars, c TMM llITO My ce Ben
OB,lJ,e ocnopasa aKQeHaTCKM KBaJIMTeT.
TeK y Be3M C KeaJluiIleiIloM ayrop KOHKpeTHHje orracyje aKQeHaTcKM
KeaHiIluiIleiIl cpeznser cryrnsa. HaKOH llITO je pexao zta cad "HajMJIal)a re-
aepaunja yonurre H HeMa HMKaKBor My3MKaJIHOr aKQeHTa, Ben qMCT eKC-
nnparopan, OHaKaB KaKaB I1Majy, Byrapn, PyCM, <DpaHQY3H M npyrn", xao
M na "HajcTapMjM" (pannje "KlhM)I(eBHM") crynaa, "He paannxyje otuiiiap
0,lJ, tinazoz aKQeHTa [ " M ' ], a HMa eUCOK M CHaJICaH [ , H "" ], ayrop xa-
)l(e na "Cpe,lJ,lhM cryrrats MMa jenaa «paiua« Mjenaa dyz aKQeHaT: noea, lLO-
zy, pyxa, pyKy, MUp, uuuieu (OTrrpHJIMKe xao pyCKM y oTBopeHHM cnoro-
BMMa)". )];pyrMM pexaaa - 6e3 akuenarcxor KBaJIMTeTa. OB,lJ,e ce nocra-
an.a mrraa,e: KaKO ztyra M KpaTKM aKQeHTM Mory na ozironapajy pyCKOM
excnnparopnov aKQeHTY y oTBopeHMM CJIOrOBMMa, rnc, xao llITO 3HaMo,
nocrojn pyCKM nonyztyrn axueuar?
Hsjenaa-raaajyha "cKcrrMpaTopHH" aKQcHaT HajMJIal)e reaepannje
(uepo, Jle60, enaea, cnaea, uucaiIlu) C aKQeHTMMa Eyrapa, Pyca M <DpaH-
~Y3a, ayrop npenaha BeJIMKy pa3JIMKy nnp. M3Mel)y <ppaH~ycKor Mpycxor
axuetrra, xoja ce ornena y jaLICM creneny n.eroae excnaparopnocrn y py-
CKOM jesaxy, 360r -rera ce HeaK~eHToBaHM BOKaJII1 y pyCKOM narosopy pe-
ztyxyjy. Ty ja-utuy nparu M3BeCTaH K6wLiuuiIleiIl xao rrpaTMJIa4KO 06c··
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nexje. 060je sajenno yrnsy na TeXHl1KY opraaasoaaa.a parsra pycxor
CTl1Xa, na cl1JIa611qKO-TOHCKl1 (l1JIl1 TOHCKO-Cl1JIa611QKl1) Cl1CTeM a.erose
nepcndmxannje, y KOjOj - sa pa3JIl1KY OA <ppaHIJ,ycKe cl1JIa6l1QHOCTl1 ca
cnafiaj 11M aKIJ,eHTOM, Be3aHl1M sa xpaj peQI1, pycxn axuenar l1Ma BeOMa
113pa3l1Ty Pl1TMl1QKY rpyuxnnjy. I1CTO TaKO 3HaTHa je pa3JIl1Ka y excnapa-
TOpHOCTl1 113Mefjy pycxor 11 6l1JIO xojera cpncxor axueirra.
Kana na xpajy ,,<POHeTI1Ke" rOBOpl1 0 MecTy axuenra, ayrop oner
naje yonurrene KBaJII1<pI1KaU;l1je: ,,6eOrpaACKI1 rOBOp" 11 "EeorpafjaHI1
rosope", re ce 113 06eJIe'IKeHOr 113rOBOpa BI1AI1 na je nosremao jezmoaxue-
HaTCKl1 CI1CTeM HajMJIafje 11 ABOaKu;eHaTCKI1 CI1CTeM cpezuse renepauaje,
npunacyjyhn TO "EeOrpafjaHl1Ma" yonurre: "u06pa:inUM, uecpeha, UOJby-
6UUI, ooneiuena", Y HapeAHl1M npavepaaa 06eJIe'IKaBa ztyre 11 xparxe ax-
IJ,eHTe 3HaIJ,I1Ma ' 11 " nonpasyaeaajyha eKCfmpaTOpHI1 axnenar: "y «yh»,
KOO «yhe, ua UOJbe, Upeo UlKO/lOM, Uja, U inu (l1JII1 U jd, U inti), 00 ueue,
iiot) in060M 11 CJI." OHO Y sarpann je 113rOBOp cpezuser crynn,a (?), xao
IIlTO je TO panaje 03HaQ110.
I1aKo ce MO'IKe pehn zta ce y Beorpazty Malhe-BI1IIle acnorsaaana AI1-
jaJIeKaTCKa rosopna peanasauaja rrp030AeMa,17 HeOCHOBaHO je yranatse
113rOBOpa 06pa30BaHl1X xpyrona y onurry cxeny zmjanexarcsor 113rOBOpa
"MJIafje" 11 "cpeJ(lhe" renepauaje. OBAe BI1IIle He noxraa-e Hl1 AOCeJbeHI1Ke
113 aanazme Cpfinje, a Klhl1'IKeBHOM "cTyrrlby" nernpa nocrojan.e xparxoy-
3JIa3HOr axueirra. I1 CBe TO y npeve uneraa.a ,,6eorpaACKor CTl1JIa". 3aTo
CTI1QeMO YTI1CaK na ayrop Georpancea 113rOBOp 3aCHl1Ba yrJIaBHOM na I1M-
rrpOB1130BaHOM nafiauaaan.y npanepa 113 hasxor 11 er30Tl1QHOr 113rOBOpa
aa yJII1IJ,I1. OTYAa nocraje paayvrsnaaja OHa Kpl1Tl1QKa 6eJIeIIlKa xojy CMO
HaBeJII1 1<13 Jy'IKHOCJIOBeHCKor <pI1JIOJIora.
Ilocefino ce MO'IKe 113pa3l1Tl1 cysusa y noneny 113rOBOpa npesia cryn-
lheBl1Ma. TIo QeMy nnp. "HajcTapl1jl1 crynan." npencranrsa "Klbl1'IKeBHI1
crynan,"? 3ap He MO'IKe nocrojarn Bl1COK006pa30BaHl1 I1Al10JIeKT C Klbl1-
'lKeBHI1M rOBopOM, a C rrp06JIeMl1Ma 113 axnenryauaje? I1JIl1 neo najcrapn-
je renepaunje 6e3 Klhl1'IKeBHOr (asjroeopa? A y cpenn.oj renepauaja MO-
'IKe zta 6YAe 11 06pa30BaHl1X 11 He06pa30BaHl1X rpahaaa, OBI1 zipyra Mory
na rrOTI1Qy 113 sanazme l1JII1 cesepoaananne Cpfinje 11 na I1Majy CBa -ternpa
aKIJ,eHTa, a He cavo OHa ABa xoja 11M npanncyje MOCKOBJbeBl1n.
OBAe MopaMO npnsecra jenny n.erosy yMepeHy oueny fieorpaztcsor
aicuenra 113 I1CTor nepaozta KOjl1 onncyje. HaKOH IIlTO je nponeo -rerapa
rOAI1He xao cynnenr rl1MHa3l1je y Eeorpazry, MOCKOBJbeBl1n je 1913. ro-
AI1He Ha pyCKOM je3l1Ky rrpl1Ka3aO pacrrpaBy B. A. EOrOpOAI1U;KOr 0
17 MHJ1Ka I1BHh y KIbH3H 0 ByK060M U 6YK06CKOM jesuxy, nOMHIbyoH npoaonnjcxe
"pCaJlHOCm"y rpazty, yxasyje na "nojaBy o-rynaae )l,HjaJleKaTCKe nposonaje" (cTP. 164).
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"cprrCKoxpBaTCKOM" KlblDKeBHOM aKl..~eHTY. Yoxasajyha npovauraje pycxor
ayropa H najyha rasne onace cpncxnx KlbH)I(eBHHX axuenara OH name:
"HCTHHa, H y caMOM Beorpany Mory ce xyrn aKu;eHTH xao y jyroacroxnoj
Cp6HjH, 360r rrpMJIHBaCTaHOBHHWTBa H3 THX xpajesa, qHMe rserona axuen-
ryauaja ozicryna on 'HOpMaJIHe' axnearyanaje, Map;aje OHjenan on ueirra-
pa KlbH)I(eBHOr CprrCKO-xpBaTCKOra jesaxa, HO caM Beorpan He MO)l(e 6HTH
MepHJIO sa CBy repnropnjy Tora je3HKa."18 HaKO je pes 0 HCTOM nepaony,
osne HeMa HH pesn 0 KaTaCTpo<}JaJIHOM H3rOBOpy y Beorpazty.
Ha xpajy oaor onersxa aaacmheno H MOCKOBJbeBHneBY aYTOKpHTHKy
y 3aBpwHOM zteny qJIaHKa, rzte xaace zta je TO "HerroTrryHa CJIHKa caztaunser
fieorpaztcxor roaopa", OH je, BeJIH, nasrepasao zta raj rosop "TeMeJbHHje
npoysn" H "ca BHIlIe nay-nror arrapaTa yaezte y pep; OCTaJIHX cpncxnx
rosopa", aJIH )l(eJba p;a ,,6ap WTO" rrpHJIO)l(H "y Crrouenany csora ysaace-
uor y-nrrersa'', HaBeJIa ra je zra CBOj npanor nane "caMO y KpaTKHM rrOTe3H-
Ma ... ocrasrsajyha aa npyrn nyr n.eroay zterarsnajy oopany H saxn.y-nce
KOjH ce na OCHOBy osor rosopa Mory H3BeCTH 0 pa3BHTKY naurer jesmca
yonurre". To ce, MeljyTHM, HHje p;eCHJIO, neposarno H 360r OKOJIHOCTH y
xojasra je ayrop )l(HBeO H paznro. OHO je cynneirr rI:J.MHa3Hje (1909-1915), C
THM WTOje IlIKOJICKy 1911/1912. ronnay nposeo y PyCHjH, 3aTHM oner na
p;y)l(HOCTH rHMHa3HjcKor nporpecopa 1917-1919. rozmne,
Y TO speae nacrasy jesaxa y WKOJIaMa yrJIaBHOM je H3BOP;HO He-
crpyxaa xanap, H TO 6e3 onrosapajyhnx npnpy-maxa aa ofipany axuena-
ra. TIpo<}J. MHJIHBOj TIaBJIOBHn mnne 1921. rozrane zta ce "je3HK y onurre
npenaje phaso, a HapOqHTO MaTeplbH je3HK", xao H zta "HajBenH 6poj qa-
COBa npace HaCTaBHHU;H necrpysrsaua" .19
Crojan HOBaKOBHn je y CpUCKOj epauaiuuuu caxro yxparxo noxie-
HYO ofipazry aKu;eHaTCKHX 06JIHKa. 0 IbeMy EeJIHn nmue y TIpocBeTHOM
rJIaCHHKy 1921. ronane na je "cJIa60 nosnanao" HaIlIY axnerrryaunjy
(CTp. 343). TIa nnax TOM cy ce rpaMaU:J.KOM CJIy)l(HJIH H CJIywaoU;H BeJIH-
xe urxone.Tlaaasaheae 11 OeJIHneBe axuenarcxe cryzmje nparao je He3Ha-
TaH 6poj crpy-nsaxa. Jeztan on peTKHX 6HO je H M. MOCKOBJbeBHn. On
1921. rozmne, pazteha xao napomra rrOCJIaHHK, nparrpesiao je p;HcepTaU;H-
jy H ztoxropapao 1928. rozrane na TeMH Axueuaiucxu cuciueu UOljepCKOZ
eoeopa. 3aTHMje Melbao pazma MeCTa, zta 6H ce on 1933. no 1939. rozmne
cxpacno y Jlexcaxorparpcxov onersen.y CARY.
18 MHJIOIli MOCKOBJICBHQ, npaxas: EOZOPOOUl-/KUU, 1912. Y: Yl3BCCTH.Il OT~CJICHH.Il
pyccxoro H3bIKa H CJIOBCCHOCTH, 18/3, 1913, 385.
19 M. IlaBJIoBHll, Haciiiaea cpucxoxpeaiucsoe jesusa y natuusc cpeoteus« UiKOfEa.Ma,
Ilpocseraa fJIaCHlIK, 1921,218. H 220.
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Y rpehoj zieueaaja 20. sexa nporpaua HaCTaBe cpncxor jesasa na-
cy npensnljana ofipaziy axuenara. Ona je je,lJ.I1HO nsaoheaa na Ynaacpsu-
rery 11 y rnynasxoj nosopauruoj IIIKOJIlf. ,ll,O,lJ.ajMo TOMe ,lJ.a ce y npsoj
Klbl1311 HaIIIer jesaxa (1933. roznme ca necer cacsaxa) asueaar nouaa,e
caxio na nse-rpa crpaae, rne A. EeJIl1h, nopen OCTaJIOr, )KaJIlf IIITO je
"IIIKOJIa y TOM npasuy ql1HI1JIa BpJIO MaJIo".20 OClfM Tora, BeJII1, sa HaCTa-
By axuenara "HeMa jOIII ,lJ.OBOJbHO npaxrnxnax ynycrasa", HlfTlf nocrojn
n.nxoaa cacreuarnaanaja rrpesra xareropajaaa penn. BaJDa acraha na cy
Benaheae Tpaxsaraxc 0,lJ. 1932. roziaae (If ztan.e) 06yxBaTaJIe If axnenar,
ana MO)KeMO ca carypnourhy npernocraaara zta ce TO yrJIaBHOM aaje
npaxrea.aaano. aBO TlfM rrpe IIITO, rro casnan.y Maxaana Crenanoaaha,
lf3JIO)KeHOM y noueayroj Klblf3lf HJ, nacrasy cpncxoxpsarcxor jesaxa y
cpernsoj IIIKOJIlf HlfCY ,lJ.p)KaJIlf crpy-nsaua, Te cy 6lfJIlf BeOMa CJIa6lf If pe-
3yJITaTlf (CTP. 40-41).
Y raxsoj caryaunja na lfCTOMe MecTy mnne If M. MOCKOBJbeBlfh 0
"HeraTlfBHlfM qlfHlfou.lfMa ... xojn pasopao yrn-ry na Klblf)KeBHlfje3lfK".21
Y3lfMajyhlf sa npauep Beorpan, OH nonaje: "Tpe6a nocxarpara jesax 6e-
orpazicxe neue rra Blf,lJ.eTlf, KaKO ce lf3 MeIIIaBlfHe npercraaaaxa pas-
monrax nnjanexara If non yrauajev paana-nrax QlfHlfJIau.a crsapa napo-
qlfTlf rOBOp, qlfje ce ocofiane rrOJIaKO ynoce If y KIhlf)KeBHlf jesax", rzte ce
Blf,lJ.lf "HecyMIhlfB yrnuaj ynaue, xoja je YTOJIlfKO seha YKOJIlfKO je CJIa6lf-
ja yrnuaj IIIKOJIe" (CTP. 12).
Osarnenno OBO nonceha na n-eroa t.iJIaHaK lf3 1921. rozmae, a erase
ce yrucax na ce cran,e ,lJ.0 1933, 6apeM y IIIKOJIlf, naje nposteaano. Mehyrau
MOCKOBJbeBlfh HaKOH xerapn ronnne y HaIIIeM jesnxy name: "lllKOJIa, BOj-
CKa, Klblfre, HOBlfHe If ztpyre KyJITypHe ycranose If lf3yMlf CBe BlfIIIe unrpe
xpyr OHlfX xoja xao CBOjlfM MaTepIhlfM jesmcon no-nnsy acxrsyxaso rOBO-
para Klblf)KeBHlfM je3lfKoM If U3Z060POM" (nons. )K. P.). 3aTlfM ztonaje zra
Mefjy lblfMa "BpJIO Ba)KHO MeCTO 3ay3lfMajy U030puLUiUe U paiJuo".22
EaIII 3aTO je nozmprao OIIITPOj xparuua jeamc panaja, napo-nrro U3-
Z060P, rra If znncuajy. Hnje rrOIIITe,lJ.eO Hlf "yqeHe crpy-m.axe ana KIhlf-
aceanmce ca noxpajancxaa lfJIlf CMeIIIaHlfM axuetrrox". Tpaxor zta ce najy
xacoaa "HaIIIer jcsaxa" na panajy, jep je TO "rrpaBlf napoznm yansepaa-
20 A. Benah, Cpacxoxpeatucxu tcnsuoceeuu jesux, Haur jesmc, 1933, ron, I, [CB. 3], 68.
21 M. MOCKOBJbeBHh, Haciiiaea uaiuepteee jesuxa Y HaUiUM cpeoteuu UlKOJlaMa,
Haui je3HK, 1933, ron. I, CB. 1,11-13.
22 M. MOCKOBJbeBHh, Paouo u jesu«, Ham je3HK, 1937, ron, V, CB. 1,5.
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TeT, ca najsehaa 6pojeM cnyuranaua Y CBlfMa xpajesaaa If cnojesnna".
Pa3YMe ce, ynyrno je na npnuepe "KynTypHlfx eaponcxnx napona".
HaKoH 'rpn ronane MOCKOBJbeBHn ce orrer jaarsa y HJ, H TO ca 're-
MOM Hoee uojaee y tieoepaacxou useoeopy. OBOr nyra he noweuyra CBO-
je "rrpe,npaTHO nocsrarpan,e ficorpancsor rOBOpa",23 zta 61f O,nMaX npemao
na nocneparue npanaxe If "HOBe" OC06HHe ficorpancxor H3rOBOpa, ua-
crane 360r "crpyjalba CTaHOBHHIIITBa 1f3 npesaacxax xpajesa y Eeorpan".
TIOIIITO ce "HaCTaBlfO H nojasao H npnnna ztocersenmca H3 jyxcaax xpaje-
aa, 1f3 cyzrapa Ta zma yrnuaja crnapajy ce HOBe ocofinne y fieorpaztcxoa
rosopy, KOjC HlfCY jOIII nocrane onurre ... ana ce CBC BlfIIIe unrpe", a ru-ry
ce naroaopa.
TIo rpchn nyr caaaajevo zta je y nnrarsy nojasa KO,n Mna,ne renepa-
uaje: "TIpe csera, axueaar HajMnal)Hx Georpancxax CTaHOBHHKa, qaK H H3
naj xyrrrypnuj If X cnojesa H3MCHHO ce y nornezty ,ny)l(lfHe, jep ce KpaTKOY-
3na3HIf y CBlfM nonozcajaaa BenHHOM nperaopno y ztyroyanaana, TaKO na
ce notiano npno ynaztrsnao oresarse, ronaxo KapaKTepHCTHqHO sa BOjBO-
hancxe rosope: HUKO/W, oeeojxa, uueua, U031WHUKe, edpouocu, oouuuje,
jeeiuunuje, oocaouo, iJo6po, udsap, cduayxe, ZOiJUlUl-bU, n.eea, uene, UPO-
eeo, epeouoha, UlaiJa, oociua, eoeopuu, He uuje, He uoe, He oa, He CMe, He
3HaM HT,n. (crp. 69). AK~CHaT je, xazce, "HCTH xao y pyxa, cano je rrone-
xan nonyztyr", To jc nacrano "y npnoja pezty non yranajexr aojaohaucxax
rosopa '" a y zipyroa peny "Hana3H noztpuncy If y IIIyMa,nlfcKoM 'xano-
BaqKOM' asrosopy, KOjH ztonape cse no Eeorpazta, caxro je TaMO TO npony-
)l(aBalbe orpannneno na npernocnena.a error, xan nocneznr.n nnje ztyr",
HHKO HI;; cysusa zta jc MOCKOBJbeBHn qyo upooyoceu H3rOBOp xpar-
KOY3na3HOr axnenra, ana ra je nposroancao y ,nyrOY3na3HH. Iloncerauo na
Ilasne HBHn y 6lf6nHo'rpacPCKoj 6eneIII~H 0 MOCKOBJbeBlfneBOM pany Ilu-
jaJleKUl0J10lUKa «apiua Bojeoouue rrHIIIe: "J.13naralba 0 KaHOBaqKOM r y
BOjBO,nHHH sacnaaajy CC na nepasynenaa.y nonynyror asroaopa ' on , ".24
To 0 norrynyrov nsroaopy ncrsphyjea If na OCHOBy caor casuarsa, 3aCHO-
saaor aa 40-ro,nlfIIIlboj capazusn ca Cpncrora naponnaa rr030pHIIITeM y
HOBOM Cazry, 3aTlfM nocnezm.nx HeKonHKO ronnna ca YqHTeJbCKHM cPaKyn-
23 M. MOCKOBJbeBHD., Hoee iiojaee y 6eozpaocKoM u3zoeopy, Haw jC'3HK 1940, rozt.
VII, CB. 2-3, 69. LI,a HC fiyzte nccnopaayna, MopaMO yHCTH jC)J.Hy npeuasnocr: HCTHHa je
na je TO yrJIaBHOM 6HJIO "paTHo nocaarpau.c", ami 'iHlbcHHqa jc na ayrop na BHUIC MCCTa
y QJIaHKy H3 1921. rO)J.HHC CTaBJba)J.O 3HUlhU )~U jc cran.e noure, 'IaK H JIOwHje y BpCMCllOK
naure 'IJIanaK sa J<D.
24 Il. I1BHh, Ilujanexuionoeu]a ... , 1956, 83. Jlarcparypy 0 KaHOBU'iKOM aKl\CIITY
BH)J.H: n. I1BHD., 0 c'060py ZaJIUUOJbCKUX Cp6a (CLI,3 XlI, 1957,29-30) H CJI060.L\aH PCMC-
rnh, I060PU14eIlWpaJille Lllyuaouje (CLI,3 XXXI, 44), [JOCC6HO TYMaQClbC nOpCKJIa KaHOB.
aKl\CHTa (421-423).
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TeTOM y COM60py 11 l:berOBI1M CTy,lJ,MjCKMM rpynaMa y HOBOM Caay, KM-
KMH,IJ,M, Cy60TMU.M, Cpesrcxoj MMrpOBIfU.If, 3pel:baHI1Hy, xao 11 na AKa,lJ,eMIf-
jn yMeTHocTI1 y HOBOM Cazty, C KOjOM If ztarse penosno capahyjea y HaCTa-
BIf na ,l],paMcKoM O,lJ,CeKy. Mopav ,lJ,O,lJ,aTI1: nofipo je pexao MOCKOBJbeBl1h
na ,lJ,y)l(MHa KpaTKoy3JIa3HOr axueirra ,,3aBMCI1 O,lJ, pacnonozcersa 11 I1HTOHa-
unje rosopa", To je cnrypno nocefiao 3ana3110 "Ha rosopy csoje hepxe",
xoja je TO npeyaaaana O,lJ, ztpyre neue, Mehyrn«, TBp,lJ,MM, na npavep, na
nponyxeno Melle (3aM.) He ,lJ,OCTI1)Ke Melle (MM. MH. - UpOMelle).25
Illro ce TIfqe MOCKOBJbeBMheBe ysrpenae nanoueac na "If PYCIf na-
we xparxe aKu;eHTOBaHe orsopeae [CJIOrOBe] nsroaapajy nponyrseao: 60-
oa, uoea, Boea, 6pdUia M CJI., TO je TaqHO. TaKaB If3rOBOp ,lJ,OJIa311 O,lJ, npo-
nyzcenor pycxor 113rOBopa axueara na OTBOpeHI1M nOqeTHI1M 11 ynyrpa-
WIMfM CJIOrOBI1Ma y pyCKMM peqIfMa, WTO pYCI1 npenoce 11 na cpncxa je-
3IfK.26 CaMO TO He JIl1qM "Ha Haw ,lJ,yrOY3JIa3HM", xao WTO MI1CJII1 MOCKO-
BJbeBMh y CBOjl1M YI,I6eHMU;I1Ma pycxor jesaxa (1939. 11 1945). Cnyurao
caa nofipo Pyce 11 Pycxaa,e - CJIaBI1CTe xazt mroaapajy anp, Booce uoj:
TO je paana IfHToHaU;Mja, ys nonyziyro 60.
KaHOBa4KI1 axuenar je 3al1CTa nonapao M y Eeorpan, Y noaenyroj
Hapoouoj euuutoioiieouju (KI:b. IV) EeJIl1h name: "llcTI1Ha je zta If fieorpan-
CKM ronop MMa no xojy pes ca KaHOBaqKMM r MeCTO ' (na rrp. Boocuh 11
CJI.), aJIl1 rora ztyrsersa xao CMCTeMe y l:beMy HeMa" (crp, 1073). To he OH
rrOHOBMTI1 y narorpadmcanasr YHI1Bep311TeTcKIfM rrpenasau.aaa [1935].27
Kojy rozmny xacnnje, ronopeha 0 rr030pl1WHOM jesusy, EeJIIfh rro-
MMlhe yruuaj Illynannje na nponnuaa,e y Beorpazry "rrOHeKe pesa" C xa-
HOBa4KMM aKu;eHTOM, M na "rrOHeKIf Jby,lJ,If rrOKaWTO 11 aa cuean TOJII1KO
25 MOCKOBJbCBHnCBO TBpl)ClbC onaxo jc npHXBaTHO CnaBKO ByKoMaHoBHn y xnaa-
Ky OjeOlloj auueuaiuckoj ocotiuuu beoepaacxoe Z060pa, npHn03H sa KlbH)l(CBHOCT, jC3HK,
HCTOpl1jy H $onKnop, XXXIII/l-2, 1967, 43-48.
26 no PMoBaHy Kouryrnhy, rana je "TpajaIbC zryror [cnora] Malbe nero y HaWHM
pe-nma cnyea, pyxa ... " (TpaMaWUKa pycxoejesuxa. rnaCOBH. Eeorpan 1969, 11). 11 TOjc
rauno.
27 A. Ecnnh, Cpiictcoxpeaiiicxu jesu«. Ilujaaexiiiu. Ilpaeouuc. K,bu.JlCe6IJU jesus,
CTp. 33, Ecorpan, 6.1'. [1935]. Ilocnenn.a rOJ(HHa ayroposor naaohen,a nareparype je
1934 (CTp. 117), a aa crp, 50 xaxce na he "yCKOpO H3anH TaJlU'lKU aujaaexaiu (KOjH jc 06-
jaBJbCH 1935). OBJ(C ofijaum.asa na jc npanen KaIJ06a'lKU nacrao npejra HM. Kalt0614U, a TO
cy OHH KOjH cy H3pa3 "Kao ()HO" nsroaapana "KdIlO" (crp. 33). - MeI)YTHM, OBOM Eennhe-
130M TYMalIClbY nonajcuo na ByK HMa KallO (KaOIlO), a pesjy KaIlOM, 6C3 03HaKC snaxersa,
ynyhyjc na PCII KdIl0614U, rnc oojaiua.asa nopexno mpaaa. Y Peunuxy CAHY, OCHM nOT--
nynor oojaunscn,a PCqH KdH06a14 H KdIJ06a'lKU CTOjH H: KUIJO (KaIJO) H KaOUO; xduos« --
wo6o::>ICe. - Y PCqHHKYMC ofijaunscn,e jc qYAHO: "Kdu06a'lKU '" cavo y H3pa3Y ~ rOBOp
iicui) iuyuaoujcuo-cpeuctcoe 206opa «ojuje 006uo UMe iio iuoue UlWO ce 'xao OIJO'U3Z06a·-
pa 'xauo'", KOjC jc xao OApcJ(HHI~a axucnroaano KUUO. Heziocraje HM. KaIJ0614u.
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HenpMpO,lJ.HO ztyrse csoje xparxe Y3Jla3He aKQeHTe na LIMHe yrncax KaHO-
BaLIKor M3rOBOpa".28
IIaBJle MBMn je 1947. rO,lJ.MHe HaIIIao KaHOBaLIKM aKQeHaT y ronopy
Eaorpaxaha, M TO ca napapaiseu y rpajan.y (O,lJ. KpaTKoy3Jla3HOr ,lJ.O nyro-
Y3Jla3Hor), MCTMLIynM, KaO M Bennh aa 6eOrpa,lJ.CKM rOBOp, na ce TO He ja-
ursa xao CMCTeM. Herapa MCTOBeTHa 06JlMKa jaarsajy ce M ca ztyroysna-
3HMM M ca "nOJlY,lJ.yrMM Y3Jla3HMM" aKQeHTOM: ceJlY, eooa, o tuau , Bujo-
epao (CTP. 142). 3aTMM ayrop ztonaje: "Y pa,lJ.HOM npnneay rnarona CJlO-
)l(eHMX ca uhu ztyn.erse je o6w:lHo: U3UUIJ1O, Up0tuno, ootunu, iununa, Hd-
tunu, usduotu, Upetu.llu."29 Ty je M pes ooiipo, xojy je sa "HOBM" fieorpan-
CKM M3roBop HaBeo ~OCKOBJbeBMn.
Mehy npmrepaaa ca KpaTKOCMJla3HMM aKQeHTOM KOjM ce y 6Morpa-
LIMnKoM rosopy "y eM<pa3M" MJlM "no ananornja" asroaapajy xao nyroy-
3Jla3HM, KO,lJ. MBMna ce nanase peLIM oocaouo, oociua, He snau (Y3 TO M He
3Ha, KO 3Ha), O,lJ. xojax je npse TPM aaseo ~OCKOBJbeBMn,C TMM IIITO nx je,
sarsna OMaIIIKOM, yKJbyLIMO Mel)y peLIM C KpaTKoy3Jla3HMM aKQeHTOM.30
~OCKOBJbeBMn je y npaay xan xaace na ,lJ.OCeJbeHMQM H3 jyron-
CTOLIHMX xpajena LIeCTO norpenmo npaae "KOHQecMjy KlbM)I(eBHOM
H3rOBOpy". ~el)YTMM, Ty He cnanajy KpHTMKOBaHM npavepa ohendeeuiu,
ohopdeeiuu, otiaecdeeuiu, oupiadeeiuu, KOjH cy caCBHM 06MLIHH y HOBOM
Cany, 're cy y Peuuuxy Maiuuue cpiicxe HaBe,lJ.eHM xao ,lJ.y6JleTH (ca sasp-
IIIeTKOM na -Uillu). 06HLIaH je M KpMTHKoBaHH 06JlHK ouiasuipuiuu, a y
~aTHLIMHoM Peuuuxy rnaca oiuauapuiuu xao IIITO je TO M Y CpUCKOXp-
eaiuctco-ueuauxou peuuuxy O,lJ. PMCTMna M Kanrpre.
Y o6a Peuuutca HaJla3MMO ,lJ.y6JleT UPUlbYUlUillu-upiubYUlUillu, O,lJ.
KOjMX je 6aIII ztpyrn 06JlMK na npBOM MecTy y P PMK, onaxne je ~OCKO­
BJbeBMn "HajBenH 6poj npaxepa H yseo". OH je y Beorpany LIyO H rpehu
M3rOBOp - UPUfbYUlUillu, a y CBOMe Pel.lUUKY caepeueuoz cpucxoxpeaiu-
CKOZ KfbU:JICeBHOZ jesuxa onpenenao ce aa ByKOB H3rOBOp (UpUfbYUluillu),
ys KOjH je ByK y aarpann zroztao H iipun.ytuuiuu. Mozena je OBOMe KyMO-
sao ,l],aHHLIMn, ana 6H TO 6MJla norspna na H3rOBOp nnje onor IIOpeKJla KO-
je My ~OCKOBJbeBMn rrpanncyje.
28 A. Eennh, [J030PUUtHU jesu«, Haw je3HK, 1939, rozt. VI, CB. 5-6, 135.
29 11 ~OK je TO y Baorpaxahaaa "CKOpO H3HHMHO", nonaje ayrop na HCTOMC MC-
CTy, Y MOWTaHHIJ,Hje "KaHOBaqKO nyrsen.e HOpMaJIHa nojaaa, , ce jaan.a y TOM nonozcajy
3HaTHO pehe, a " no H3Y3CTKY".
30 Y MOCKOBJbeBHhcBOM xpajy H3rOBOp je 6HO He 3UGM (npeua H3rOBOpy fhcrOBC
MajKe). TIpHMep He 3HQM, npexra I1BHny, jasn,a ce H xao "nOJIY~YrH" - He 3HUM. nOBO~OM
npaaepa 6o:JfCC 11 6(bfce, ~o~ajeM na caM O~ CTapl1X KO~ CTOIJ,a qeCTO cnyurao 6oJICC,
6aw! xao CMOTI1BHO CBOIJ,l1palbC ~aBHO MHHyJIHX norahaja,
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Kpnrnxonaaa ofinnx uouoeiuiuuna je jenana 06JIlfK y P MC If P
PlfK (a )l,O)l,ajeM - If Y CTOU;y). Taxo je If ca uaoueiuaiuu. Kparuxoaao je
If axueuar yuasdouiuu, zta 61f ra y CBOj Peuaax yueo xao )l,y6JIeT ca yuasa-
ouiuu. Mehyrnu, npaa 06JIlfK je y P MC na npsoue MecTy, )l,OK je y P
PlfK jezmaa 06JIlfK (a TaKO If y CTOU;y). Elf0 je nporns axuenra l.Jyooeu-
tuiue, KaKO je y P PlfK a y P MC ca .ll.y6JIeTOM l.Jyooeumiile. I1PBIf ofinmc je
safienexcuo If Jynnje Beaeumh, Cpeuau 1f3 I1JIOKa y Xpeaiucxo-uon.cxou
Pjeuuuxy, re je If TO )l,OKa3 zta KPlfTlfKOBaHIf 06JIlfK uuje nacrao xao pe-
3yJITaT "KoHu;eclfje" OHlfX ca jyroncroxa y Beorpaziy.
Hajsan, KPlfTlfKOBaHO yuepuiuu (MeCTO ytiepuiuu, xao WTO je If y P
PlfK) Y P MC je npsu 06JI11K, a nytiner My je vuepuiuu (nox y CTOU;y rna-
CIf yiiepuiiiu - xao rpeha 1f3rOBOp).
CBe TO noxasyje zta Mocxoan.eaaheae "HOBe nojase y fieorpancxou
nsronopy" BenlfHOM HlfCY casro fieorpancxe, HaCTaJIe KaJIeMJbelheM Y3JIa-
3HHX axueuara na HOBOM HJIH CTapOM MecTy, Ben cy .ll.y6JIeTH ca umpora
repnropajov.U
Barsa pehn, Mel)YTHM, ztaje saacra nocrojana reanennaja .ll.Y)l(elhay
HH3Y ztpyrnx 06JIHKa, H TO KO)l, 06pa30BaHlfX rsyzra. 0 TOMe caenoxa je-
)l,aH npaxas nosrenyror Cpucxoxpeaiucuo-ueuauxoe peuuuxa, 1f3 rrepa
Mannsoja I1aBJIOBHna, npodiecopa xoja MH je 50-IfX roztaua npenaaao,
I1opeKJIOM je H3 Hmna a <I>HJI030<pCKIf <paKyJITeT je saspmao y Beorpa-
)l,y.32 Koucraryjyhn zta npaaerseaa Kapauahena "aKu;eHTyaU;lfja He oztro-
napa nornyuo HalfHHY axnerrronaisa y ronopy nacaua If npyrnx KyJITyp-
anx JbY.ll.1f Y rrpeCTOHHU;If", OH nonaje na yraecro safieneaceaor poteau, Ka-
pandiun, oeouuua, "y rOBopy npeonnahyjy 06JIlfU;H ca nponyrsenaa
aKu;eHTOM" (crp, 215).
Haxo peueasenr xparnxyje ,,~YJbelhe KpaTKoy3JIa3HOr aicuenra",
nnax ce cnaace ca asroaopoa 3a6eJIe)l(eHlfM y Pe-nnncy: oucxapuouuja,
31 Ca np06JIeMOM .L\y6JIeTa MOCKOBJbeBHh ce paao H 1957. rO.L\HHe y CBOM rpehev
OTKpHhy "HOBHX nojasa". Kao sacrynaax crpore HopMaTHBHocTH na OCHOBaMa syxoscxe
TPa.L\HQHje, OH ce :>KanH na nsroaop cTPaHHx pe-nr y jyrOCJIOBeHCKHM KyJIrypHHM QeHTPHMa.
OpOTHBH ce nnp. H Y3JIa3HHM aKQeHTHMa na MecTy crpaaor naroaopa (ueo('lHUiaH, apozau-
iuan, pucxauiuan, uutueaueenuuu«; na TPa:>KH asrosop: ueoaHUiaH, apoeauiuan, pucxauiuan,
(ana nnax HHje naseo uHUieJluZeHUiaH)). Osor nyra na MeTH cy He casro "npOCeqHH rpa.L\CKH
CTaHOBHHQH" Hero H "Hajo6pa30BaHHjH, xax H npO<peCOPH H .L\OKTOpH HaYKa". Taxo anp.
"HMa y Beorpaay HaCTaBHHKa jesaxa, xax H na YHHBep3HTeTy, KOjH axuenryjy pexa OHaKO
KaKO ce axuetrryjy y lhHXOBOMMaTeplheM .L\HjaneKry", a na 0 pazmjy H He rOBopHMO (Hase-
.L\eHO H3 iserosor- qJIaHKa Hexe H06e axuenaiiicxe uojaee Y uatueu «n.uoceeuos« U3Z060py,
Ilnran.a caapeveaor KlhH:>KeBHOr jesnsa, Capajeso, 1957, CB. 5, 80-85).
32 MHJIHBOj OaBJIOBHh, npmcas: Ilp C6eUioMUp Puciuuh U J06aH Kauepea, Pe'lHUK
cpaceoxpeauiceoe U HeMa'lKOZ jesuxa. Ilpyeu oeo - Cpucxoxpeaiucxo-neuausu, JY:>KHO-
CJIOBCHCKH <pHJIOJIOr, VIII, 211-218.
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ouckpeuuja, oucxpeouiuoeaiuu [?] H uapanena. TIPBH naje TaKO 3a6eJIe-
)l(eH HH y P MC HH Y PeqHHKY CAHY, Ben .n.y6JIeTHO: oucxapuouuja H
oucxapuouuja; ztpyrn ce y P MC jaarsa xao .n.y6JIeT ys oucxpeuuja a y P
CAHY oucxpeuuja H oucxpeuuja; TPenH je HeKaKBa OMaIIIKa, jep je y P
PHK axuenar ' ; qeTBpTH je y P MC xparax,
Taxo HaM TIaBJIOBHneBO caenoxeu,e 0 H3rOBOpy 06pa30BaHHX Jby.n.H
H rseroaa CKJIOHOCT xa H3rOBOpy CBHX HaBe.n.eHHX pesn ca .n.yrOY3JIa3HHM
aKu.eHTOM, HCKa3aHa necerax ronmra rrpe Mocxoan.eaaheeor qJIaHKa, no-
rsphyje na ce 3aHCTa TaKBa rennennnja y Beorpazty HCrrOJbHJIa y TOKy
20-HX ronana.
Hosauaaa y ficorpancxosr narosopy Mocxoarsenah je, nopezi OCTa-
nor, nozrao xao "HOBy nojasy H orsopea H aarsopen H3rOBOp CaMOrJIa-
CHHKa e, xarxan H 0, xojera rrpe para unje 6HJIO y Beorpany" (CTp. 71).
Taphen,e .n.a TaKBO oztcrynaa,e on KlbH)I(eBHe fioje BOKaJIa naje paaaje rro-
crojano, Ben zta ce nojasano y rpehoj H xeraproj neneunja 20. sexa, HHje
y6e.n.JbHBo. O.n.Max ce rrHTaMO 360r -rera onna ayrop y CBOMe panujev
ormcy HHje.n.HoM pcsjy uaje TO nosrenyo zta 6ap rrOXBaJIH ry OC06HHy 6eo-
rpancxor nsrosopa? Ilpe he 6HTH zta HcrrHTHBaqH HHCy aa TO 06panaJIH
rra)l(lby. 33
OBO ce MO)l(e norxpenarn CJIe.n.enHM noztarxov. BH.n.eJIH CMO na H3-
rOBOp Eeorpazta y Be3H C npeaouretsexr " C yJITHMe xao " , npeva TIaBJIy
HBHny, HMa sa OCHOBy H3rOBOp cena a.eroae jyrosananne OKOJIHHe (EHO-
rpasnhn). TIOIIITO je TaMO aKu.eHTOBaHO KpaTKO 0 H e "rro npasnny
OTBopeHO", .n.OK ce ".n.yro e H zryro 0 O.n.JIHKyjy HeIIITO nanpernyrajov ap-
THKyJIaU.HjOM, a 06HqHO H sarnopenomhy" (149), IIITO fieorpancxn nsro-
BOp, nopezt OCTaJIOr, "rrpH6JIH)I(aBa" He cauo sojaohancxoa Ben H KOCOB-
CKo-pecaBCKOM .n.HjaJIeKTy (172), oazta je caCBHM sepoaarno na ce H OTBO-
peao 0 He nojaaano y Beorpany rrpe OCJI060l)elba 1918. rO,lI,HHe. Kao IIITO
ce 3Ha, fioja BOKaJIa cnana y asrosopne oc06HHe xoje ce najrezce Melbajy
're je nesroryhe zraje Beorpan TaKO JIaKO H 6P30 rrpOMeHHO npenparae BO-
KaJIe y oraopene. Ilpe he 6HTH .n.a je curyauaja 6HJIa npyromja Hero IIITO
jy je onacao Mocxoan.esnh 1921. ronnae.
)];0 raxnor saxn.y-nca .n.OJIa3HMO H nopehersea a.erosa zrsa rnphea,a
o npenparnoer nsroaopy y Beorpany. BH.n.eJIH CMO na je, no lbeMy,
"qHCTHM excnaparopaaa" aKu.eHTOM rOBopHO "HajMJIal)H crynan," (40%
cTaHoBHHKa), .n.OK je "Cpe.n.lbH crynan," rOBopHO oeoaxueuaiucxuu cu-
CmeMOM - 6e3 aKIJ,eHaTCKor KBaJIHTeTa. Mel)YTHM, 1957. ronune y capa-
33 Jenan JIHHfBHCTa ce H3HeHa)l,HO Ka)l, caM My npe HeKOJlHKO ronnaa pexao na y
H3BOpHOM HCTOQHOXepuerOBaqKOM )l,HjancKTy nocrojn saraapaise soxana, xoje HcnHTHBa-
qH HHCy npHMeTHJlH (anp. y Fauxy, bHJIchH H )l,pyrHM MccTHMa)
Ilposonnjcxo-oproencxa $eHOMeHH Yaexanaunsea 6eOrpa,n,CKOM H3rOBOpy 993
jCBCKllM TIllTalhllMa canpeveaor Klhll)l(eBHOr jesaxa, xoja CMO noaeayna
(B. Hall. 6p. 31), MOCKOBJbeBllh nanre na ce npe 1918. y Beorpany
"CTBOpllO UIlU uucii: excuupaiuopon, UJlU Jla6UJlaH atcuenaur' (IlO,lJ,B. )K.
P.). Ol.JllrJIe,lJ,HO je na ce paunja nsoaxuenarcxn CllCTCM (cpeznse renepa-
unje) II rpoaxueaarcxn (aajcrapnje renepaunje llJIll Klhll)l(eBHOr "CTyIl-
a.a") cana KBaJIll<pllKyjy xao "JIa6llJIaH axuenar". aBO je jour jenna IlO-
rspna ayroposax npenparunx llMIlpOBll3au"llja y necxpanunjn 6eorpap,-
cxor nsrosopa.
y CBo~eIhY 3aKJbYl.JaKa MO)l(e ce pehn na cy MOCKOBJbeBllheBa sana-
)l(alha 0 HeKap,aIIIIhCM 6eorpap,CKOM asroaopy, naxo ca 036llJbHllM neno-
cranava, 6lIJIa BeOMa xopacna II noncrauajna sa noysztanajy necxpnrunr-
jy. Me~YTllM, OHa je 1130CTaJIa, re he - 6e3 rora II 6e3 ayznrraanax CHI1-
MaKa ll3roBopa llH<popMaTopa 113 pasmrnrrax cpeztana - npencraaa 0
IlP030P,l1jCKo-opToeIlCKllM <peHOMeHllMa y uexaaaunsea fieorpancxoa ro-
sopy saysex OCTaTll MarJIOBllTa. TIa I1IlaK na OCHOBY Benahesax llHp,I1-
pexrnnx pearcsaa,a II xpahax p,llpeKTHI1X OCBpTa TIaBJIa Hsaha na Mo-
CKOBJbeBl1heB onac, xao II na OCHOBy csoje xparaxxe aaanase MOCKO-
an.eaahcaax nonaraxa II oncepsaunja, npnnozceaax y OBOM pazty, non-
BJIal.JllM cnenehe.
,l];a je 6eorpaP,CKll mroaop 6110 JIOIII OHaKO KaKO ra onucyje MOCKO-
an.eanh, He 611 ce ztecnno u.eroao 3HaTHO Il060JbIIIalhe 30-llX 11 40-11X ro-
p,llHa, IlorOTOBO ys raztaum.e CJIa60CTI1 HaCTaBe je311Ka. A. Eenah je 6110
6JII1)1(11 llCTllHI1 tnpztehn na ce 113rOBOp CTaHOBHllKa Beorpazta y npse rpa
neuennje onor sexa CBe aame npnfimosaaao Klhll)l(eBHOM asronopy. Mo-
CKOBJbeBllh je 6110 sac cxermoran xparusap ,,6eorpap,cKor" 113rOBopa,
sac pazuncanaa HopMaTllBI1CTa - nypacra, a Eenah je saroaapao CTaJIHll
pap, na jean-ncoj KyJITypl1 y OKBllpllMa enacrn-mnje jesnske nonnrmce.
Benahene, MOCKOBJbeBl1heBe II ztpyre xparnxe fieorpancxor ll3rOBO-
pa 30-llXromma II xacnnje, a 3aTllM xpnraxe OCTaJIllX je3lll.JKI1X crpy-nsa-
xa on p,pyre rrOJIOBIiHe 20. sexa, xoje cy KyJIMIiHllpaJIe na Il03HaTOM Ca-
BCToBalhY 1982. rO,l].IlHC (06j. y 36. Akiuyenua uuiiuin,« naiue jesuuxe «yn-
iilype), ,l].CCIiJIC 6Ii CC II ,l].a je crarse 6llJIO 3HaTHO 60Jbe on onztaunser CTa-
n.a. TaKBa 6ypHa Ii rraaa-ma pearosau.a p,eIIIaBaJIa cy ce Ii y cpenanaua
ca 3aBllp,HllM HIiBOOM xynrype ronopa, nnp. y <l>paHll,ycKoj, 0 l.JeMy je CBOj
npunor noueuyrow Caaerosaa.y Ii 360pHllKy ztao II ayrop oaor pana.
